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Perlembagaan MBJ - Pekeliling
perkhidmatan bilangan 2 tahun 1992 
bertarikh 16 Jun 1992. 
Penubuhan MBJ dengan kelulusan
JPA.
Setiap kementerian, badan
berkanun, Jabatan, Badan Berkuasa
Tempatan hendaklah menubuhkan




antara ketua jabatan dan pekerja, 
maka hendaklah memaklumkan
kepada JPA bagi mendapatkan
keputusan dan arahan muktamad.
Pekeliling & Surat Pekeliling
Perkhidmatan mengenai MBJ
Pekeliling Perkhidmatan
bilangan 2 tahun 1992.
Surat Pekeliling
perkhidmatan bilangan 3 
tahun 2002
Pekeliling Perkhidmatan
Bilangan 7 tahun 2020.
Tujuan MBJ – Pekeliling
Perkhidmatan Bil. 2 tahun
1992; Pekeliling 
Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 
2020
 Memperoleh kerjasama seluas-
luasnya antara majikan dan
pekerja berkaitan dengan
kelicinan kerja & kebajikan pekerja
 Sebagai jentera dalam hal syarat-
syarat bekerja dan amnya
mendapatkan buah fikiran dan
idea
 Keputusan bersama dalam MBJ
 Sekiranya melibatkan polisi
kerajaan dan jabatan lain, perlu
rujuk kepada JPA atau jabatan
berkaitan. 
 Gred 48 ke bawah (PPB7, 2020).
 Pelaporan minit mesyuarat
kepada KPT & JPA.
 KPT memantau keaktifan. 
Tujuan MBJ -
pengalaman
 Platform pertemuan pekerja dengan pentadbir dan
pengurusan university.
 Pekerja biasanya diwakili oleh persatuan masing-
masing. Persatuan akademik (pengurusan & 
professional), persatuan pegawai (pengurusan & 
professional), persatuan pekerja sokongan & am dan
sebagainya.
 Platform bagi menyuarakan isu, masalah dan idea
bagi pembangunan university dan kesejahteraan
warga university.
 Ruang lingkup luas, seluas semua perkara di bawah
AUKU dan bidang kuasa sesebuah university itu.
 Mencakupi ‘kuasa’ university di bawah Perlembagaan
university. ‘menyediakan kursus pengajaran’, 
‘memberikan ijazah, diploma, sijil’, … ‘menubuhkan
skim pencen atau skim persaraan’, ‘kebajikan
pekerja’, ‘kenaikan pangkat’, ‘pelaburan’, ‘skim 
perkhidmatan’, ‘kewangan’, ‘pentadbiran’,  
‘strategic planning’
 Termasuk melibatkan individu
Majlis Bersama
Kebangsaan (MBK)
 Membincangkan prinsip saraan, elaun, 
kemudahan, syarat perkhidmatan, tidak
melibatkan pekerja individu.
 Pegawai mengemukakan cadangan
perkembangan terbaharu bagi ulasan
pihak pekerja sebelum diberi keputusan
oleh JPA.
 Keahlian 35 orang. 15 Pegawai & 20 
pekerja. Pekerja adalah wakil kepada
kesatuan dan persatuan kumpulan
pengurusan & professional. 
 Pengerusi semua MBK – Ketua Pengarah
JPA.
 MBK bagi pekerja-pekerja Pengurusan & 
professional 
 MBK bagi pekerja sains & teknologi
kumpulan sokongan











Bidang & Fungsi –




















pasca banjir di pantai timur. 
Bantuan banjir, 








 skim perkhidmatan (Lab Human capital 
dan lab social capital), 
 pencen, perkara berbangkit – zebra 
crossing, 
 papan tanda, lalu lintas, klinik, pakaian
seragam, computer, 
 buku panduan telefon, bilik kuliah, jurnal
blacklisted, kriteria kenaikan pangkat, hak
cipta karya, proses kenaikan pangkat,  
perpustakaan, pengesahan, isu2, 
 skim perubatan UUM, PBU, CCTV, 
kesihatan, keselamatan, tata tertib, system 
BETTA, cuti pekerja, bil KMC, PhD, tutor, 
pensyarah, kad pekerja, jurnal scopus
blacklisted, akademia lounge – skop luas
termasuk akademik, hal ehwal pelajar, 
penyelidikan berkaitan dengan kebajikan




 Pemakluman aktiviti bakal berlangsung
– UUM berselawat bersama Habib Ali 
Zaenal Abidin al-Hamid. 
 Perkara yang dibawa oleh Majikan –
pendaftar, JPP, perpustakaan, 
Bendahari, RIMC, Pusat Kesihatan, PNC, 
UUMIT, TNC, UUMPress, PUU
 Perkara yang dibawa oleh pekerja –
persatu dan persatuan staf. 
 NC pengerusi, Presiden Persatuan
sebagai Naib Pengerusi, setiausaha
MBJ, setiausaha bersama Pihak Pekerja, 
 Perkara berbangkit,




Pensyarah luar yang tak perform
Pasca siswazah yang lemah
Bahasa inggeris
Luas – mendengar segala luahan, 




masalah dan perbincangan isu
dan idea. Bagi menyelesaikan isu-
isu yang sesuai. Bukan tempat














terbaharu dan yang 
relevant.
Isu & Cabaran  MBJ tiada kuasa membuat polisi dan dasar, 
hanya tempat meluahkan masalah dan isu.
 JPU dan LPU menguasai MBJ. Veto.
 Jawatankuasa Kebajikan Pekerja dalam
AUKU perlu dilaksanakan semula sebab
dipengerusi oleh Pengerusi LPU dan boleh
buat polisi dan dasar mesra pekerja.
 VC mempengerusi MBJ, bukan Pengerusi
LPU.
 Tiada penyertaan berkesan oleh wakil-wakil
pekerja dan persatuan setiap MBJ. Tiada
kertas kerja, tiada survey.
 Persatuan tidak proaktif bagi memaksa MBJ 
yang dipengerusi oleh VC. Tiada homework 
oleh persatuan. Tiada periodic survey 
dibuat oleh persatuan mengenai status quo 
pekerjaan dan suasana bekerja. 
Isu & Cabaran Pekeliling terbaharu dan polisi tidak dibentangdalam MBJ, tiada perbahasan. Terima bulat-bulat
dari JPU dan LPU melalui pengumuman pendaftar.
 Pekeliling JPA dan kementerian diterima bulat-
bulat tanpa dibahaskan dalam MBJ sebelum JPU 
dan LPU lulus. Universiti bulat-bulat terima pekeliling
JPA dan kementerian tanpa menyedari akan
keperluan, harapan dan kemampuan rakyat
marhain di university. 
 Bagaimana untuk menjadikan MBJ wadah
berkesan dalam menjaga kebajikan pekerja? 
Tiada dibahaskan, tiada roadmap, tiada blueprint, 
tiada champion. Hanya setakat laporan kepada
JPA bahawa MBJ telah dilaksanakan sahaja. 
 VC (Pengerusi MBJ) yang kerap tidak hadir dalam
MBJ, TNC yang biasa menggantikan VC itu, tapi
berani untuk membuat arahan dan polisi baharu
dan menjawab isu-isu besar yang berbangkit. 
Jawatankuasa Kebajikan
Pekerja (JKP) AUKU -
universities and university 
colleges (amendment) 
Act 2009 (Act A1342)
 Seksyen 20A AUKU:
 “Employee Welfare Committee 20A. 
 (1) There shall be established an Employee 
Welfare Committee which shall consist of—
 (a) a member of the Board who shall be the 
chairman; 
 (b) the Vice-Chancellor; 
 (c) the Registrar; 
 (d) the Bursar; and 
 (e) a member from each registered 
employee union or employee association of 
the University. 
 (2) The Employee Welfare Committee shall 
have such powers relating to the welfare of 
the employees as may be prescribed by 
Statute.”
Pindaan JKP? Berita Bernama 15 November 2011: 
Gabungan Kesatuan Universiti Malaysia 
(GAKUM)
 Datuk Omar Osman (Presiden GAKUM dan
CUEPACS) "Saya juga berharap agar Majlis
Bersama Jabatan (MBJ) diteruskan kerana
pada masa kini Jawatankuasa Kebajikan
Pekerja Universiti (JKP) dilihat tidak meliputi
skop yang dikehendaki," katanya pada
sidang media di sini, pada Selasa. 
 "Kalau kita hanya berharap pada JKP 
yang hanya bermesyuarat setahun dua
kali, setiap isu-isu pekerja tidak akan dapat
diselesaikan dengan segera, berbanding
jika kita menggunakan MBJ yang 













Cadangan & Harapan  Baik sekiranya MAAC menganggotai MBK. Mohonkepada JPA
 Isu dan cabaran terus kepada Ketua Pengarah JPA.
 Baik sekiranya JKP dihidupkan semula kerana ada
kelebihan tertentu. 
 Pekeliling-pekeliling JPA dan Kementerian yang relevan
dengan Pekerja Universiti hendaklah dimaklum dan
dibincang dalam MBJ sebelum kelulusan LPU.
 Pihak pekerja perlu melaksanakan survey berkala dan
engagement berterusan dengan para pekerja untuk
mengetahui isu dan cabaran serta idea2 bernas yang 
boleh diketengahkan dan jika sesuai dapat
dilaksanakan pada peringkat university.
 Pihak majikan dan pekerja perlu merumus pendekatan
bagaimana menjadikan university suatu tempat
gembira dan bahagia berkerja, perlu ada
keseimbangan antara KPI Universiti dan kebajikan
pekerja agar adil.
 Ahli persatuan dalam MBJ perlu terlibat & mengetahui
decision making process & polisi baharu university. 
 MAAC bekerjasama dengan CUEPACS.
 JKP kuat dan luas daripada MBJ (MBJ ada kekangan).

